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Режим ядерного нераспространения является одной из составных 
частей системы международных отношений и одним из наиболее 
актуальных вопросов современной инфраструктуры международной 
безопасности.  
Для обеспечения ядерной безопасности и нераспространения 
ядерных материалов наиболее важен количественный анализ 
радиоактивных элементов, так как он позволяет определить степень 
обогащения материалов и массу радиоактивных нуклидов.  
В области учёта и контроля наиболее широкое применение 
получили методы гамма-спектрометрии. Гамма-спектрометрия 
позволяет проводить качественный и количественный гамма-анализ 
[2]. Основным параметром, влияющим на количественный анализ при 
обработке спектра, является калибровка по эффективности.  
В работе рассмотрены основные аспекты использования 
математических методов калибровки детектора по эффективности при 
проведении количественного гамма-анализа. Влияние математической 
калибровки на точность измерений рассмотрено на примере 
использования программы математической калибровки по 
эффективности LabSOCS (Laboratory Sourceless Object Calibration 
Software). В экспериментальной части проведены измерения ядерного 
материала в разной геометрии источник-детектор. 
Проведённые исследования показали, что использование 
программы LabSOCS позволяет проводить наиболее точный 
количественный гамма-анализ по сравнению с гамма-анализом, 
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